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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL· 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ................ 19~ , M,ine Dater ot rJt . Zt< 
Nam e ....... ...... ... ... WTLLl All .. . WARMAN .. ............ ........ .. .......... .......... .... ....... . 
Smet Add«ss If, 'fr, M~ol r!~ ~ ... ... .. .... ....... .... .. 
Cityoc Town .~ ... .. .. ........... .. ......... .............. ........ .... ... .. .................... ...... ...... ............. ........... . 
How long in United States .~ .. 1 }L .. ... ... , ... .................. ......... ... ... H ow long in Maine .o!. .. Y..jt- .. .. .. ~... 
Born inJ.\ 4:'f::O... ~g___ .............. ,. ... .. . D.ce of binh ./..fl...1.,c,/..2, tf J I/ tJ Jj 
If mmied, how m, ny chi\d,en .~ ... ....... ................... .... ...... Occup,rion ·T~·~-uJ~ 
Name of employer .. . ~ .t.. .'ty.t ... {d . .. . .... ........ ... ......... .......... .... . 
(Present or last) 
J···-~ ·<j- ·· ..... .. ........ .. .... ....... ... .... ....... ........ .... .... ..... .... ... . 
English ... ~ .... .. ..... ... ... Speak. ... r ...... .. ........ .. Read ... ~-·· ........ ..... Write ..... ~···· ·· ·· .. . 
O ther languages .. ~ ..... ............ .. ........ ............ ... ......... .. .. .. ...... .... .. .. ... .......... .... ...... .. ...... ..... .. ............... ........ ... . . . 
H ,ve you made applimion fm citieenship? .. ·~ ... f. . ....  . . .... . ... ... .. ....  . .. . . .. .. ...  ... .. .. . .. . . 
H ave you ever h ad military service?.~ ... .............. ...... ... .. ...... ....... . ...... .... ...... .. .. .... .. .... ........................ .......... . 
If so, where? ..... ................... ......... ... .... .... ...... ........ ...... .. .... .. . When? .. ..... .. .. ... ..... ... ....... .. ..... .... ... ...... .. ... ...... .... .... ........ . 
Signature ... tf}.(.~ tf.!.t!hl~ .. 
--. 
W itness .. :.r...~cµ/J.:~ .   ...... . 
